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Introducción
El estudio de la producción tele-
visiva es un campo en perma-
nente cambio, con característi-
cas particulares según el país,
región o localidad. Cada aborda-
je implica un análisis contextual
y casi se podría decir que ese
análisis dará cuenta de esa co-
yuntura particular, que podrá ser
transferible en algunos aspectos
y conceptos. La ausencia gene-
ralizada de estudios sobre lo
que podríamos denominar emi-
sores últimos de los medios, es-
to es, sus propietarios o contro-
ladores, públicos o privados, pa-
rece bastante explicable dada su
identificación habitual con las
instancias –gobiernos, grupos
publicitarios, empresas de me-
dios– que impulsan y financian
los estudios, así como por las
tendencias teóricas predominan-
tes. 
Estos estudios abarcan diferen-
tes dimensiones como lo son los
procesos macroeconómicos vin-
culados a la industria audiovi-
sual televisiva, la estrategia de
programación de los canales y,
particularmente, la rutina de tra-
bajo dentro de las empresas y,
puntualmente, del noticiero. Ha-
ce más de dos décadas Matte-
lart y Stourdzé1, nos señalaban
la necesidad de abordar el análi-












sis del proceso de producción
de la información (criterios de
elección, lo desplazado, el de-
cir / no decir, lo incongruente, lo
excluido, lo narrable, la jerar-
quía de los contenidos); el estu-
dio de los canales de informa-
ción (las prácticas y los ritua-
les); los métodos de trabajo, la
organización; la jerarquía, la au-
toridad y la legitimidad dentro
de los medios y los referentes.
En definitiva, precisaban la au-
sencia de investigación sistemá-
tica sobre los procesos de pro-
ducción y los fenómenos de po-
der.
Este artículo propone articular
características distintivas de la
producción de información con
sus modalidades más difundi-
das, el noticiero televisivo y el
formato documental, anclando
la lectura en la referencia de la
cobertura de los acontecimien-
tos del 19 y 20 de diciembre de
2001 en Argentina. 
La información documental
Las protestas con golpes de ca-
cerolas, los piquetes muchas
veces con militantes que cubren
sus rostros y los “escraches”
con apelaciones emotivas y pos-
tulaciones ar tísticas, se han
convertido en formas de partici-
pación social de los jóvenes en
Argentina. Entre ellas, emerge la
aparición de producciones de
género documental como una
modalidad de participación que
ha demostrado un cualitativo
crecimiento en los últimos años.
Estas formas de participación
no sólo plantean novedosas rei-
vindicaciones político-sociales,
sino también originales formula-
ciones estéticas.
Junto a este proceso, los acon-
tecimientos del 19 y 20 de di-
ciembre de 2001, que culmina-
ron con la caída del gobierno de
Fernando De la Rúa, también
aportaron significativamente al
modo en que surgió este nuevo
escenario para el documental ar-
gentino. El mismo se manifiesta
en un conjunto de trabajos reali-
zados en consecuencia de los
conocidos episodios. Así tam-
bién, pueden citarse, las imáge-
nes que revelan las luchas que
han llevado adelante día a día
los trabajadores de fábricas ba-
jo control obrero como Brukman.
Estos trabajos desplegaron el
actual motor de producción en
temáticas de derechos huma-
nos, que se visualizan en el mar-
co del cumplimiento del 30 ani-
versario del último golpe militar
en Argentina. El vínculo memoria
histórica y politicidad actual se
reconoce como indisoluble al
comprender el mapa de produc-
ciones que se despliegan en to-
do el territorio: desde documen-
tales de adolescentes de un
pueblo de la provincia de Bue-
nos Aires refiriendo a los deno-
minados “vuelos de la muerte”
(y lo que quedó impregnado en
la memoria de los habitantes)
hasta producciones de alta ga-
ma en televisión con una sema-
na de emisión nocturna dedica-
da a documentales específicos
articulando el momento en que
se inaugura el ciclo cultural, eco-
nómico y político, 1974, y sus
consecuencias sociales hasta el
presente.
Este reclamo histórico que se
hace extensivo a los espacios
de la televisión y también al ci-
ne, encuentran reconocimiento
en el desarrollo del video y, so-
bre todo, en el "renacer" del do-
cumental. Estas dimensiones
son emergentes de un proceso
histórico de construcción cultu-
ral en donde lo reflexivo no sólo
aparece en la composición dis-
cursiva sino también en la cues-
tión política, ya que hace refe-
rencia a la materialidad de las
prácticas sociales.
Características generales
de la producción informativa
en televisión
Durante la década de los 90
irrumpen en la programación te-
levisiva el reality show y los talk
shows, junto a la TV de bajo cos-
to de producción, con grillas
completas de “mesas con gen-
te” y, a su vez, la aparición de
productoras independientes que
le cambian el aire a las progra-
maciones. De este modo, nue-
vos géneros ocupan el lugar cen-
tral en la pantalla, como las te-
lecomedias con acciones de la
vida cotidiana o las ficciones de
acción, etc. Sin dudas todos es-
tos elementos impregnaron la
estructura del noticiero incorpo-
rando nuevas organizaciones ar-
Este reclamo histórico que se hace
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gumentativas y narrativas, nue-
vas tendencias del tratamiento
informativo que lo llevaron a la
espectacularización, haciendo
hincapié en las historias de la vi-
da privada con representaciones
ficcionalizadas y entregas seria-
das.
El noticiero es narración porque
su acción es la de contar noti-
cias. El sentido de esa narración
es afirmar la realidad. Cada noti-
cia es una narración que asume
un orden para las acciones so-
bre las que se informa. La noti-
cia ya no es un hecho, sino una
narración y, en este sentido,
Marcela Farré sostiene que “na-
rrar, dramatizar o recrear la rea-
lidad no significa darle estatuto
de ficción, entendiendo por ésta
algo irreal o espurio, asociando
ficción con falsedad”. Se trata
de nuevos modelos para contar
las cosas. La progresiva ficcio-
nalización de los recursos y los
modos narrativos no supone en
sí una desviación de los fines in-
formativos. Lo que se ha incre-
mentado en los últimos tiempos
han sido los recursos de ficcio-
nalización audiovisual (re-cons-
trucción en imagen y sonido de
los hechos) e incorporación del
periodista-cronista como sujeto
de la información. 
El 2006 ha deparado sorpresas
en cuanto a la extensión de ho-
rarios de emisión de los noticie-
ros en Argentina incrementándo-
se desde el 2004 a casi el doble
de horas de emisión. Este au-
mento es proporcional a cada
uno de los canales y producto
de la apuesta a este género en
el horario matinal, y no ha sido
por razones de agenda (no es un
año electoral) sino de competen-
cia. A tal punto es cambiante la
situación que en estos días Tele-
fé ha modificado el horario de
emisión de su noticiero vesperti-
no y “Visión 7” se ha extendido
media hora. Ambos continúan
con la tendencia de cubrir más
tiempo del horario de prime time
dominado, en el último tiempo,
por la ficción. En la posibilidad
de medición minuto a minuto del
rating (herramienta con la que
cuentan los canales, ahora, en
forma casi simultánea a la emi-
sión) que ha generado en gran
parte de la programación una
forma de producción o decisio-
nes de último momento que mo-
difican lo pautado para la salida
al aire. Y el espacio de la pos-
producción que adquiere cada
vez mayor presencia en “Teleno-
che” en comparación a los otros
dos noticieros.  
La extensión del tiempo de emi-
sión trae consigo el aumento de
producciones, o la extensión y
fragmentación de las notas no
sólo en el día sino en la sema-
na, y la suma de secciones que
se ocupan de cuestiones más
sociales pero también más light.
El recurso que se está utilizando
con asiduidad es el docudrama,
representación que reproduce la
cronología de los hechos con ac-
tores.
Comprender cómo influye la me-
dición minuto a minuto en un no-
ticiero es preguntarse por cuál
es la función que el noticiero en-
carna. Es evidente que la lectura
de este tipo de datos se produ-
ce pero, no obstante, es impor-
tante preguntarse cuál será la
influencia que tendrá en la emi-
sión como en la selección y ar-
mado de las noticias para las
emisiones futuras. 
La comparación de la agenda in-
formativa de los noticieros nos
permite afirmar que entre las
emisiones las noticias se reite-
ran y sólo se diferencian en
cuanto al tratamiento e impor-
tancia que el canal les adjudica.
Incluso las noticias se reiteran
en las distintas emisiones infor-
mativas del canal con el mismo
enlatado, esta reiteración se
puede llegar a dar en dos días
consecutivos. Ahora bien, lo que
nos interesa escrutar es cómo
se transforman los sucesos en
un relato audiovisual y cómo el
enunciador es partícipe necesa-
rio o no de estos, y develar las
diferentes interpretaciones de
una misma realidad por parte de
los noticieros.
El rol del conductor del noticiero,
cada vez más, se vislumbra co-
mo un presentador de enlatados,
aunque este no es el caso de la
conducción de Rosario Lufrano
en el noticiero del Canal 7, quien
ejerce de periodista / conductora
y que ejerce su rol informando,
preguntando y repreguntando
(función que reúne pocos ejem-
plos en el periodismo audiovi-
sual) a columnistas o invitados.
Lecturas televisivas
de la crisis
Si establecemos un corte sincró-
nico de lo enunciado con respec-
to al presente y referimos el tra-
tamiento informativo que tuvie-
ron los acontecimientos que reu-
nieron su punto más significati-
vo en diciembre de 2001, pode-
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mos reconocer fases diferencia-
les de incorporación, a partir de
esa fecha, de procesos sistemá-
ticos de infotainment e infos-
hows. 
La gravedad del reclamo social
que estalla en las calles a par tir
del 19 de diciembre de 2001,
con la espontánea congregación
y protesta en Plaza de Mayo, re-
clama una difusión a la altura de
los acontecimientos: la gente
sale a las calles a manifestarse
y las cámaras de televisión
irrumpen con ellos. 
En oposición a la transmisión en
“diferido o grabado”2, el “vivo y
en directo” consiste en la trans-
misión y recepción simultánea
de un acontecimiento mientras
éste se produce. Esta modali-
dad genera un campo de relacio-
nes entre el emisor y el receptor
del informativo televisivo.
Es por ello que este tipo de trans-
misión necesita el trabajo de los
cronistas permanentes en los lu-
gares de mayor foco de conflicto.
Es a través del discurso del cro-
nista en la calle donde se disuel-
ve toda mediación y el “haber-es-
tado-allí” del noticiero tradicional
(de noticias en diferido) se trans-
forma en el “estar-allí-ahora”,
que redunda para el televidente
en garantía de verosimilitud y efi-
cacia de la información. 
Desde estos postulados fueron
transmitidos por televisión los
acontecimientos en Plaza de
Mayo y sus alrededores y en ca-
da acontecimiento de crisis, la
generación de imágenes se es-
tructuran a partir de la esponta-
neidad y el directo, como mani-
festación de latencia del esce-
nario en vivo. La proyección so-
cial de estas representaciones
de la realidad conlleva a la inter-
pretación de lo hechos en el
punto mínimo de distorsión ya
que el control televisivo está en
su punto más bajo. Los momen-
tos de crisis quizás sean los úni-
cos en donde se descubre tele-
visivamente la trama de los
acontecimientos, los discursos
espontáneos y el pensamiento
sin procesar de políticos y fun-
cionarios. Es la oportunidad pa-
ra conocer el escenario de la re-
presentación informativa desde
las bambalinas.
A modo de cierre
En la televisión por aire hay una
diversidad de producciones infor-
mativas con particularidades que
se vienen manifestando desde la
privatización de los canales lleva-
da a cabo durante el gobierno de
Carlos Menem. Este proceso fue
lento y preciso, donde la identifi-
cación institucional del canal con
una estructura de presentación
de la información, a través de los
respectivos noticieros de cada
una de ellos, ha dado lugar a di-
ferenciaciones de contenido, tra-
tamiento y presentación de las
mismas pero, sin embargo, ha
dejado de lado, al establecer la
agenda informativa diaria de la
tarde-noche, algunos interrogan-
tes sobre cómo se realiza la se-
lección de los acontecimientos
difundidos y de los que no; de
cuáles deben ir primero en cada
bloque y cuáles después, de si
es necesario un móvil en directo
en el lugar del hecho o si es pre-
ferible la producción enlatada pa-
ra dar cuenta de él. En este sen-
tido, los canales por medio de
sus noticieros producen audiovi-
sualmente noticias, crónicas, in-
formes especiales y proponen
columnas de opinión para temas
específicos, que estructuran a la
interna del noticiero y de los blo-
ques con el fin de presentar un
panorama de aquellos hechos
que deberían ser tenidos en
cuenta por un espectador media-
namente informado. Podría decir-
se que las diferencias pasan por
ver cómo plantean las noticias
que difunden en horarios centra-
les, en dónde se precisan, cuál
es la forma de abordar los he-
chos y qué criterios son los que
imponen la salida de un móvil o
la nota editada.
La reafirmación de la irrupción
documental, con su importante
circuito de lectura fuera de es-
treno (en videoclubes, jornadas
y festivales) permite confiar en
una creciente presencia de la di-
versidad y la exploración de es-
trategias expresivas del género
que lo constituyen en un pilar de
la información audiovisual. 
Actualmente se comenzaron a
documentar los tiempos del
cambio, de la resistencia; de
esa nueva corriente que se pro-
pone como otra lectura a la de
los medios masivos pensando
otro país desde la imagen y la
comunicación. Y lo hace como
catalizador de un movimiento
más profundo, a la vez cultural,
social y político.
Finalmente, el Canal 7, que ha
asumido su nuevo proyecto con
el slogan “La televisión públi-
ca”, presenta propuestas dife-
renciales como el informativo in-
ternacional, la emisión de la se-
ñal Telesur y la presencia multi-
plicadora de espacios informati-
vos, producciones independien-
tes y de metacrítica de los me-
dios y su práctica profesional. 
Las imágenes latentes de la últi-
ma crisis económica y su conse-
cuencia social nos atraviesan y
nos advierten sobre la necesi-
dad de intervenir multiplicando
los escenarios en defensa de
nuestros derechos.
Si entendemos a la democracia
como el sistema en que la pobla-
ción gobierna a través de sus re-
presentantes, el derecho a la in-
formación es clave para poder
gobernar como corresponde. Si
esta política de medios estatales
se profundiza y se consolida en
su carácter estatal dejando de la-
do el gubernamental y se incre-
mentan líneas de subsidios para
los documentalistas indepen-
dientes, podremos confiar en
mejorar en este aspecto como
país.
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